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Il libro di Guilliermo Salas affronta un capitolo molto controverso della 
realtà socio-economica peruviana: il difficile e turbolento rapporto tra le 
comunità delle Ande e le multinazionali estrattive. In modo particolare la 
visione etnografica del libro aiuta ad assumere un punto di vista “interno” di 
uno dei momenti più complessi dell’installazione di una compagnia mineraria, 
il processo che riguarda la compra-vendita dei terreni che custodiscono le 
risorse minerarie. Questo processo, il più delle volte portato avanti dalle 
compagnie minerarie senza tenere presente la realtà culturale e sociale delle 
comunità andine, è spesso la causa e l’inizio dei rapporti confittivi tra le 
multinazionali e le realtà locali.  
La politica del governo peruviano in materia di proprietà comunale sta 
tentando di modificare, in modo sostanziale, le regole del gioco del processo di 
compra vendita di terreni associati con progetti di minerari. Lo scopo di questi 
repentini e continui cambiamenti in materia legale sembra essere quello di 
rimuovere quegli ostacoli che impediscono agli investimenti stranieri il libero 
accesso a questi terreni, a scapito delle Comunidades Campesinas che sempre più 
si trovano senza gli strumenti legali oltre che senza le conoscenze adeguate per 
poter trattare con questi grandi investitori. Questi sforzi dunque sembrano 
impostare uno scenario che, apparentemente, faciliterà lo sviluppo delle attività 
minerarie, a scapito dei diritti di proprietà delle comunità contadine.  
Il libro Dinamicas sociales y mineria. Familias pastoras de puna y la presencia 
del proyecto Antamina (1997-2002) scritto ma soprattutto vissuto dall’antropologo 
Guillermo Salas Carreño, fornisce un'analisi dettagliata dei processi di compra 
vendita dei terreni e di reinsediamento involontario del caso della Compagnia 
Mineraria Antamina effettuati tra 1997 al 2002, nella sierra di Ancash, Perù. 
Questo testo mostra in dettaglio come la legge precedente fosse chiaramente 
insufficiente a garantire un minimo di rispetto dei diritti delle popolazioni 
rurali. Furono gli impegni internazionali di Antamina, vincolati a prestiti 
importanti, e non la legislazione nazionale, che diedero forma alla azione 
sociale ed economica della compagnia mineraria. I conflitti che si sono 
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sviluppati tra il 1997 e il 2002, ampliamente descritti e analizzati nel libro, e che 
ancora oggi producono momenti di recrudescenze, sarebbero stati di gran lunga 
peggiori se ci si fosse attenuti unicamente alle leggi peruviane.  
Alla luce dei processi analizzati in questo libro non è difficile prevedere i 
cambiamenti che il governo cerca di introdurre, riguardo alla proprietà 
comunale, si tradurrebbero in un aumento delle tensioni sociali pregiudicando 
non solo le comunità rurali, ma anche le stesse imprese che dovrebbero 
beneficiare.  
Il libro Dinámica Social y Minería è un contributo importante alla 
crescente letteratura sul settore minerario in Perù. Pochi dei testi che affrontano 
queste tematiche lo fanno attraverso uno sguardo etnografico che permette di 
comprendere non solo lo sviluppo delle dinamiche tra comunità e compagnia 
mineraria ma anche la realtà sociale, culturale ed economica delle comunità 
prese in considerazione. L’accurata ricostruzione e analisi delle comunità di 
Carhuayoc e Yanacancha, della loro organizzazione socio-economica e di come 
questa influisca e sia di fondamentale importanza nello sviluppo del processo 
di compravendita dei terreni è probabilmente il punto più forte del libro di 
Salas.  
Il punto di vista “interno” l’autore lo fornisce anche dal lato opposto, 
ossia considerando le evoluzioni interne alla compagnia mineraria, di cui egli 
era dipendente. Questa visione di insieme contribuisce alla comprensione degli 
effetti e degli impatti sulle comunità locali.   
Grazie a questa combinazione di due diverse prospettive di analisi e di 
osservazione, il libro analizza il processo di inserimento della società mineraria 
nella regione e nel distretto e soprattutto le prime conseguenze delle loro azioni. 
Vengono messi in luce il processo di acquisizione di terreni, le riubicazioni e le 
loro conseguenze. Il libro svela le luci e le ombre dei discorsi sulla "miniera 
moderna" e sulla "responsabilità sociale delle imprese" attualmente all’ordine 
del giorno.  
Questo testo potrebbe risultare una lettura interessante non solo per chi 
si occupa del tema in ambito accademico e di ricerca ma anche per chi deve 
mettere mano a nuovi progetti come quello che Antamina ha sviluppato nella 
sierra di Ancash. 
